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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 




















“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain ” 
(Terjemahan QS. Asy-Syarh: 6,7) 
 “Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah” 
(Thomas Alva Edison) 
“Ucapkanlah maaf saat kita berbuat kesalahan sekecil apapun,dan 
Ucapkanlah terima kasih atas sekecil apapun kebaikan seseorang 
kepada kita” 
(Penulis) 
“Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk ALLAH 







Puji syukur Alhamdulillah hamba panjatkan kepada Allah SWT. Suatu 
kebanggaan tersendiri bagi penulis telah dapat menyelesaikan karya sederhana ini, 
dengan rasa syukur karya ini kupersembahkan untuk : 
1. Bapak (Supadi) & Ibu (Walini) tercinta yang telah mendidik anakmu ini tanpa 
lelah, memberikan kasih sayang dan selalu mendo’akanku. 
2. Sahabatku (Indah Esti Rinawati) terimakasih yang selalu menemani hari-
hariku, mendukungku, menasehatiku dan memberikan semangat. 
3. Adik-adikku kelas XI Akuntansi 2 SMK Negeri 1 Banyudono,terima kasih atas 
bantuanya selama ini. 
4. Sahabatku yang sering ngumpul di kost Al Kautsar terima kasih atas dukungan 
berupa semangat dan nasehatnya. Semoga persahabatan kita akan selalu abadi 
dan takkan pernah terputus. 
5. Teman-teman FKIP math kelas E angkatan 2010 terimakasih atas kebersamaan 
yang kita lakukan dalam kuliah selama ini. 
6. Almamater tercinta 














Assalamu‘alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam 
terjunjung kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “PENERAPAN STRATEGI 
PEMBELAJARAN GROUP INVESTIGATION UNTUK PENINGKATAN 
KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA (PTK Pembelajaran 
Matematika Di Kelas XI Akuntansi 2 SMK Negeri 1 Banyudono)” dengan lancar 
yang sesuai dengan harapan. 
 Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagaian persyaratan 
memperoleh gelar sarjana pada FKIP Program Studi Pendidikan Matematika 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  Selama penyusunan skripsi ini, penulis 
tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ucapkan 
terima kasih banyak kepada: 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M. Pd, selaku Ketua Program Studi Matematika. 
3. Bapak Dr. Tjipto Subadi, M. Si, selaku pembimbing akademik yang 





4. Bapak Drs.H.Slamet HW, M. Pd, selaku dosen pembimbing I terima kasih 
atas waktu yang telah diberikan memberikan bimbingan, petunjuk dan saran–
saran dalam penyusunan skripsi ini. 
5. Bapak Drs.Sarjuni dan Ibu Warni, S. Pd,  selaku kepala sekolah dan guru 
matematika SMK Negeri 1 Banyudono yang telah banyak membantu dalam 
penelitian yang penulis lakukan. 
6. Seluruh keluarga besar SMK Negeri 1 Banyudono yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
7. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Dengan segala kerendahan 
hati, penulis menerima kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. 
Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 
khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 
Wassalamu‘alaikum Wr. Wb. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan hasil 
belajar matematika dengan menerapkan strategi pembelajaran Group Investigation 
bagi siswa kelas XI Akuntansi 2 SMK Negeri 1 Banyudono. Siswa kelas XI 
Akuntansi 2 berperan sebagai subjek penerima tindakan yang berjumlah 34 siswa, 
guru berperan sebagai subyek pemberi tindakan, sedangkan obyek penelitian 
adalah keaktifan dan hasil belajar matematika. Metode pengumpulan data yang 
digunakan saat penelitian adalah metode tes, observasi, catatan 
lapangan,dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah proses 
analisis data/reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
ini adalah adanya peningkatan keaktifan dan hasil belajar matematika dalam 
penerapan strategi pembelajaran Group Investigation  yang dapat dilihat dari 
indikator yaitu: (1) mengemukakan gagasan berpikir, sebelum tindakan (23,52%), 
pada putaran I (32,35%), pada putaran II (50%), dan pada putaran III (55,88%), 
(2) bertanya kepada guru dalam pembelajaran, sebelum dilakukan penelitian 
(26,47%), pada putaran I (35,29%), pada putaran II (58,82%), dan pada putaran 
III (67,64%), (3) menjawab pertanyaan dari guru, sebelum dilakukan penelitian 
(38,35%), pada putaran I (41,17%), pada putaran II (64,70%), dan pada putaran 
III (76,47%), (4) hasil belajar matematika siswa  meningkat, sebelum tindakan 
(32,35%), pada putaran I (55,88%), pada putaran II (70,58%), dan pada putaran 
III (79,41%). Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan 
bahwa penerapan strategi pembelajaran Group Investigation dapat meningkatkan 
keaktifan dan hasil belajar matematika. 
 
 
Kata kunci: keaktifan belajar; hasil belajar; group investigation. 
